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DEL MINISTERIO DE MARINA
SU
ORDENES
MARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Arater.bal sanitario.—Orden de 12 (Pe abril 'de 1947 por la
que se modifica, en el sentido que se indica, el Regla
mento de Instrumental Quirúrgico y Material Sanita
•io aprobado por Real Orden de fecha 19 de abril
de 1917. Página
JEFATURA DID, INSTRUCCION
Profesorado.—Orden (le 14 de abril de 1947 por la que
se nombran Profesores, durante el período • de embarco
en la Escuadra »de los Alféreces de Fragata-Alunmos.
Jefe y Oficiales que se -.relacionán.—Página 546.
Andantes instructores.—Orden _de 14 de abril de 1947
por la que se nomb9 Ayuda,nte Instructor de la'
cuela- de Suboficiales .al .Electricista primero D. Anto
nio Belizón Aragón.--.---Página 546.
Nombramientos.—Orden de 14 de abril de 1947 por la
que se nombra Aprendiz Buzo al Marinero de segunda
Antonio Barba Alba.—Página 546.
Curso para ingreso en el Cuerpo de SuboliciWes.—Orden
de 14 de abril cre 1947 por lá. que se convoca a todos
los Cabos -primeros de todas las: Especialidades para
efectuar un curso para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales.—Páginas 546 y 547.
Bajas.—Or&n de 14 de abril de 1'947, por la que se dis
pone cause baja en la Escuela Naval Militar el Guar
diamarina D. Manuel López Puertas. Página 547.
IN.SPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 12 de
dispone ,pase destinado a
nes e Industrias Navales
fanteria .`de Marina D.
na 547.
abril de 1947 por la que se
la Dirección de Construccio
Militares el Capitán de In
Antonio Tufión Cruz.—Pági
Otra de 12 de abril de 1947 por la que se dispone pase
destinado al crucero Méndez Núñez el Teniente de In
fantería de Marida D. Luis Jiménez Moi-eno.—Pág. 547.
Otra de 12 de abril de 1947 por la 'que se dispone cesen
en sus actuale's destinos :V pasen a ocupar los, que se
expresan los Sargentos de Infanteyía de Marina que
se relacionan.----Páginas 547 y 548.
wasscensos.—Orden de • 12 de abril de 1947 por la que se
promueve al empleo de Alférez de Infantería de Ma
y
• r-i7 BIBLIOTECA
-A\ CENTRAL
rina del Cuerpo de Suboficial , rigada D. Jos4I
Núñez Pedrero.—Página- 548.
Brindas de Música.—Destinos._—Orden, de 12 de abril de
1947 por la que se dispone cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se indican los Músico*
de tercera clase que se expresan.--Página 548.
Bandas de Música.—Ascensos.—Orden de 12 de abril de
1947 por la que se promueve, con carácter definitivo,
a la. ,categoría de Músicos de tercera clase al personal
que se ita.—Página .548. '-
Bandas de\Música.—Bajas.—Orden de 12 de abril de 1947
por la que se dispone cause baja en la Armada el Mú
sico de tercera clase José .Leira Fernández.—Pági
na 548.,
tutorización para contraer matrimkrnio.—Orden de 12 de
abril de 1947 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Alfredo Lissarrague- Novoa.—Página 548.
Otra. de 12 de abril de 1947 por la que se concede auto- /
rización para contraer matrimonio al Capitán de In
fantería de Marina D. Antonio Corral Baena.--Páginara
548.3? 549.
otra de 12 deabril de 1947 por la que se cone"» auto
rización' para contraer matrimonia' al Teniente de In
fantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez.—Pil
g,ina 549.
•
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Ración de Armada.—Orden de 12 de abril de 1947 por la
que •se dispone sea aumentada en la cuantía que se in
- dica la Ración de Armada á las dotaciones de los Sub
marinos y Lanchas Rápidas en los•días de salida a la
inar.—Página 549.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
. CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA IMITAR
•
dc haberes pasiros.—Orden de 28 de maizode 1947 por la que se sefialan los haberes pasivos quele-corresponde percibir en las situaciones de "retirado."
y "reserva" al personal de la Armada que se relacionft.
. Páginas 549.a 551. '
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Material sanitario.—De conformidad con •lo pro
puesto por la Jefatura de los Servicios de Sanidad,
se modifica el Reglamentó de Instrumental Quirúr
gico y .\,1a.teria1 Sanitario aprobado por Real Orden
de fecha 19 dé abril de 1917 (D. O. núm. go), en su
Sección -primera, epígrafe "Nariz y oídos", dándo
se de baja una: pera de Politzer, y eh la de "Ins
-trumentos varios", una sonda de doble corrietite
para hombre y otra sonda
"
uretral metálica para
hombre.
• Madricr, 12 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Generales Jefes del Servicio -de Sa
nidad, 'de Contabilidacl y de los Servicios de In
terrdencia. -
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
■•••
JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesorado.—Se nombran Profesores, durarite el
período de embarco en la Escuadra de los Alféreces
de Fragata-Alumnos, con antigüedad de 15 de -mar
zo del ario actual, al Jefe y 'Oficiales siguientes:
Capitán de Corbeta D. Severo Martín .Allegue.
Teniente de Navío D. Pedro Flórez-Estrada
Ayala. -
Teniente de Navío D. Antonio Araguas Ñeira.
Y al Capitán de Intendencia D. Carlos Torralha
González, Profesor de los Alféreces-.Alumnos de In
tendencia.
Madrid, 14 de abril de 1947.
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
REGALADO
Ayudantes Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Suboficiales, con anti
güedad de 22 de marzo último, al Electricista pri
mero D. Antonio Belizón Aragón, en relevo del Sa
ritario Mayor D. 'jesús Rodríguez Topete, que pasó
a la situación de "retirado".
Madrid, 14 de abril de .1947.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
REGALADO
Nombramientos.— Como resultado del examen
previsto en el artículo 9.° de la Orden ministerial
de 22 de julio de 1946 (p. O. núm. i64), y de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 13 'del vigente
Reglamento de la Escuela de Buzos, a propuesta de
la. Superior Autoridad del -Departaínento Marítimo
de Cartagena, se nombra Aprendiz Buzo al siguiente:
Marine;.-o de segunda.
Antonio Barba Alba.
Madrid, 14 de abril de 1947.
Excmos. Sres.
....
Sres. ...
REGALADO
Cürso para ingreso e-n el Cuerpo de Suboficiales.
De acuerdo con lo establecido en la Orden ministe
rial de 21 de octubre de, 1943 (D. O. núm. 239) que
modifica transitoriamente el Reglamento del perso
nal de Marinería, se. convoca a todos los Cabos pri
meros de todas las Especialidades que, no habik
dolo Ya solicitado y no encontrándose incapacitados
púa' él ascenso, reúnan las condiciones- que en ella
se determinan y deseen efectuar el curso para in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, excepción hecha
de los Cabos primeros Mecánicos, que podrán soli
citarlo cualquiera que sea su tiempo
• de empleo o
embarco. •
Las instancias, dirigidas al excelentísimo señor
Contralmirante Jefe de Instrucción, vendrán acom
pañadas de los documentos siguientes:
a) Acta de reconocimiento médico, «en que cons
te tiene la aptitud física exigida para el servicio en
la Marina en el cuadro de exenciones vigente.
b) Copia certificada de la Libreta del interesa
do, en la–que se acredite tener cumplidos los vein;
tiséis arios de edad y contar con un mínimo de do
años de empleo como Cabo primero, de ellos uno
de embarco, exceptuando los de Maniobra y Ar-•
tillería, que deberán contar con dos arios de em
barco, y' los Mecánicos, lue podráh solicitarlo cual
quiera.'que sea su tiempo de, embarco o empleo.
L'os que, por no reunir las condiciones anterior
mente enumeradas,. hubieran. sido promovido corno
mínimo a la clase de Marinero Especialista con an
terioridad a la promulgación del -Decreto de, 31 de
¡ulio de 1940 (D. O. núm. 187), y pudieran, por
tanto, acogerse al artículo-transitorio. de la Orden
ministerial al principio citada, extremo que harán
constar en sus instancias, deberán, sobre .haber
cumplido los veintiséis años de edad y llevar cin
co mese.s en la clase de Cabos _primeros,I.contar con
.el tiempo mínimo de embarco, a partir de su pro
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moción a clase superior a Marinero de primera, que
a continuación se detalla para cada una de las Es
pecialidades :
Maniobra.—Cinco años de embarco.
.Artill•ría.—Cinco años de embarco.
Electricidad.—Cuatro años de embarco y uno en
tierra.
Radios.---Tres años de embarco
O
y dos en tierra.
Torpedistas.—Tres años de-4rembarco y dos en
tierra.
Amanuensés.—Dos arios y seis meses de embarco
'y dos años y seis meses en tierra.
Sanitarios.—Dos años y seis meses de embarco y
dos años- y seis meses en tierra.
c) Informe del Comandante o Jefe de la De
pendencia en que conste, debidamente fundamenta
do, si lo considera con aptitud militar para el as
censo y concepto profesional que le merece, y, de
no poder éste informar, el informe del último Co
mandante o Jefe de Dependencia a cuyas órdenes
estuvo, que pudiera hacerlo. Asimismo, informarán
de los méritos y circunstancias especiales que con
curran en lps solicitantes.
El plazo • de admisión de solicitudes \qu-edará, ce
rrado en la Jefatura de Instrucción el. 15 de mayo
próximo.
-
"La Jefatufa de Instrucción, de acuerdo con la an
tigüedad,' méritos y circunstancias que concurran
en cada Individuo, clasificará las instancias, publil
cando la relación de los admitidos.
El curso se dividirá en dos 'partes : Una teórica,
para todas .las Especialidades, a efectuar en las Es
cuelas respectivas, dando comienzo el io de julio
de 1947 y terminando el 2á de junio de 1948, •y
otra común a dichas EspeCialidades, a realizar en
la Escuela de Suboficiales, dando principio el io de
julio de 1948 y terminando el io de -octubre del
mirrio. año. •
La aprobación del curso determinará el ingreso
en él Ciierpo ile Suboficiale.s con carácter efectivo.
El curso podrá repetirse por una sola vez., La
ausencia de éxito en- el último de los exámenes au
torizadós, motivará la separación dé la Escuela, que
dando' los interesados sujetos al vigente Reglamen
to de enganches y reenganches.
Madrid, 14 de abril de. .1947.
Excmos. Sres. ...
Sres.,
REGALADO
Bajas.—Transcurrido el ario de "Observación fa
cultativa", y -por no hallarse en condiciones de con
tinuar • la vida escolar, se (lis:pone cause baja. en la
Escuela Naval Militar, pasando a •la situación mili
tar que le corresponda, el Guardiamarina D. Manuel
López Puertas.
Madrid, 14 de abril de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
o
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Infante
ría de Marina D. Antonio Tuñón Cruz pase desti
nado a la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, sin perjuicio del cometido que le
. asignó la Orden ministerial de 27 de diciémbre
de 1946 (D. O. nítm. 289). -
Madrid, 12 de abril de 1947.
'REGALADO
Excmos. Sres. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Cesa en el Tercio de Levante, y pasa destina
do al crucero Méndez Núñez, el Teniente de Infan
tería de Marina D. Luis Jiménez Moreno.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid-,12 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
de Cartagena e Inspector General de Infantería
•de Marina.
Se dispone que 16s Sargentos de Infantería
de Marina -que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar los
que se expresan :
D. José Vilela Vidal.—Del crucero Miguel de
Cervantes, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo.
D. Dámaso López López.—Del crucero Miguel de
Cervantes a las Fuerzas afectas a la Base Naval de
Canarias.
D. Ignacio Fernández Muñoz.—Del crucero Mi
guel de Cervantes, al Batallón del Ministerio.
D. Emilio Peñalver Tárraga. — Del crucero Mi
fiuel de Cervantes, a las Fuerzas afectas a la Base
Naval de Canarias. -
D. Andrés Real Arce. De las Fuerzas afectas a
la Base Naval de Canarias, al crucero Miguel de
Cervantes,
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D. Manuel Ferreira Galán.—Del Batallón dél Mi
nisterio, al crucero Miguel de Cervantes.
D. Antonio Segundo Andrade'.—De las Fuerzas
afectas a la Base Naval de Canarias, al crucero
Miguel de Cervantes.
D. Gonzalo García Palomero.—Del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, al crucero
Atiguel de Cervantes.
Estas destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 12 de abril 'de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante C4apitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Vice
almirante Comandante General de la Escuadra,
Contralmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias e Inspector General de Infan
tería .de Marina.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
h informado por el Estado Mayor de la- Armada
y la Junta permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Alférez de Ififantería de
Marina del citado Cuerpo, con antigüedad a todos
los efectos cle- 14 de febrero último, al Brigada don
j'osé Núñez Pedrero, que queda escalafonado a con
tinuación del Alférez D. José Rico Regueiro.
Madrid, 12 -de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, General jefe
Superior de -Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Mariria.
Bandas de Música. —Destinos.—Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan 'cesen en 'sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
José Vallejo Martínez.—De la Escuadra, al Ter
o del Sur.
Juan A. Rodríguez López.—Del Tercio del Sur,
/ la Escuadra.
Estos destinos, se confieren can carácter forzoso.
Madrid, 12 de abril (le 1947.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra e Inspector General de Infantería de
Marina.
Bandas de Música.— Ascensos.—Terminada con
declaración de aptitud la preparación militar, teórica
y práctica, a que fué sometido el personal que a con
tinuación se relaciona, con arreglo a lo que determi
na el artículo 9.° del Reglamento de las Bandas de
Música, Cornetas y Tambores de la Armada, se le
promueve, con carácter definitivo, a la categoría de
Músicos de tercera clase
Jaime Castro Domínguez.
Fern'ando Moreno_ Guinea.
José España Lorenzo.
Baltasar Fabián López.
Madrid, 12 de abril de 1947.
REGALADO
•
Fxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo' de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General dé Infantería de Marina.
Bandas \de Música,—Bajas.—Visto lo informado
por el excelentísimo señor Comandante General de
la Escuadra y, la. Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se dispone que el Músico de tercera
clase José Leira Fernández cause baja .en la Armada
y pase a la situación militar que le corresponda.
Madrid, 12 de abril de 1947.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
e Inspector General de Infantería de Marina.
Autorización para contraer inatrimonio.-7-De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o) se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María: An
tonia' Zaforteza Socias al Capitán de Infantería de
Marina D. Alfredo •Lissarrague Novoa.
Madrid, 12 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infantería
de Marina.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
,de 23 de junio de 1941 (D. O; núm, 16o) se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
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señorita María de los Angeles Curiá Conejo al Ca
pitán de Infantería de Marina D. Antonio Corral
Baena.
Madrid, 12 de abril de 1947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias e Inspector General de Infantería
de Marina.
•
Autorización para contraer maitrimonio.—.-De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de • junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se, concede autori
zación para contraer matrimonio con la señorita El
vira Montenegro Bastos al Teniente de Infantería
de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez.
Madrid, 12 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e InspectorGeneral de Infantería de Marina.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Ración de Armada.--.-Como resultado de propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de conformidad con lo 'informado por la Jefatura Superibrde Contabilidad, se dispone:
Que la Ración de Armada que en la actualidad
se abone a las dotaciones de los Submarinos y Lanchas Rápidas en los días de salida a la. mar, sea
aumentada en la .cuantía de dos pesetas y cuatr
pesetas por plaza, respectivame,ñte, según que hagan
en la mar una o dos comidas; de esta mejora sededucirá la de cincuenta céntimos que actualmentepercibe el personal embarcado en submarinos.
La re.clamación en. nómina tendrá lugar median
te certificación del Detall correspondiente, justificativa de las raciones suministradas al caldero, y,-de los días de salida a la mar en las cuales se han
realizado una o 'dos comidas ; y, por ningún con
cepto, podrá entregarse Cantidad alguna en metáli
co a cuenta del aumento a las dotaciones de los
buques a quienes corresponda.
El gasto de este aumento afectará al Capítulo T.9,Artículo 1 .°, Grupo 6:9, Concepto 2.9 del vigente
Presupuesto, surtiendo efectos administrativos esta
disposición desde la fecha de su- publicacibn.
Madrid, 12 de abril de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal; Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos dé .El Ferrol del Cau
dillo, Cartagena y Cádiz; Comandantes Genera
les de las Bases Navales de Baleares y Canarias
y Escuadra; Gertéral Jefe. Superior de Contabi
lidad y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de. Marina.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—Por la Presi
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, sz
participa a la Dirección General de la' Deuda y- Cla
ses Pasivas ló siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. T, anexo),
ha acordado clasificar ej.' las situaciones de "retira
do" "reserva", con derecho al haber pasivo tnen
sual que a cada uno se le señala, al personal de la
Armada que figura en la relación que da principio
con el Mecánico Mayor D. Manuel Sobrino Rodrí
guez y termina con el Sargento de Infantería -de
Marina D. Gerardo U-reña Sellés."
Lo que de orde,i. del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar' a V. E. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de marzo de 1947. El General Se
cretario, Arcmesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
‘19> RELACIÓN QUE SE CITA
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Sobrino
Rodríguez : 937,50 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación Vigode Hacienda de icro desde el día 1 defebrero de 1947.—Reside en Vigo.—Fecha de la Or-:den de retiro: 24 de octubre de 1946 (D. O. m'une
ro .240).--(a).
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Comandante de Ingenieros,. retirado, D. Patricio
Rodríguez-Roda Casanova: 916,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda d Va
lencia desde el dia i de jiilio de i94o. Resne en
Valencia.—(c).
Subinspector de segunda de Servicios, Marítimos,
retirado, D. Angel IVIunitiz y Mendezóla: 530,00 pe
setas mensuales, a 'percibir pór la Delegación de •Ha
cienda de Vizcaya clesde el día 14 T.I.e diciembre (1.‘
1943.—Reside en Bilbao.—(c).
Oficial primero de Servicios Marítimos, retirado,
D. José Nicanor Antonio García Echevarrieta :
222,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda' de Barcelona desde el día de..
abril de 1943.—Reside en Barcelona.—Fecha de la
Orden de retiro.: 12 de marzo de 1-943 (D. O. nú
mero 61).
Oficial tercero de Auxiliar-es Navales, retirado,-don
Andrés. Castro Mayo :› 862,50 pesetas ,mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacierlda de La Co
niña desde el día:1 de agosto de 1942. Reside en
La Coruña.—(c). •
Auxiliar segundo. Naval, retirado, D. Esteban
Santiago Fernández: -487,5o pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de .Hacienda de La .Co
ruña desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside
en La Coruña.—(c).
Oficial primero de Oficinas y Archivos, reserva,
D. Fernando Lanuza Borrás : 9oo,co pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de 'enero de 1947.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 24 de
diciembre de 19416 (D. O. núm. 287). • •
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Miguel Marchena Cuenca:
579,16 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de julio de 1940.—Reside en Madrid.—(c).
Mecánico primero, retirado, D. Francisco Loira
Díaz: 350,00 pesetas mensuales,- a percibir por la
Delegación de Hacienda de Coruña desde- el día
de •septiembre de 1946.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro: 19ade agosto de 1046
(D. O. núm. 186).
_
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, D. José
Lozano Díaz : 375,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda ,de Cartagena desde
el día i de octubre de 1912.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro: 18 de septiembre de
1942 (D. O. núm. 2o7).—(c).
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, don
Francisco Márquez Sánchez: 562,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga. desde- el día E de agosto de . i'946.—Reside
en Málaga.—Fecha de la Orden de retiro: 25 de
junio de 1916 (D. O. núm. 144).
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, clon
Pian José Bulpe Torres: 487,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
•
desde el- cha I de agosto de I946—Reside en Má
laga.—Fecha de la Orden de retiro: 25 de junio de
1946 (D. O. núm. 144).
Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca, re
tirado, D. Diego Esteban Ruiz: 375,00 pesetas men
suales, a percibir por. la .Delegación de Hacienda de
Murcia desde el día i de marzo de 1946.—Reside
en Murcia.--Fecha de ,la Orden de retiro: 3.1 de
enero de, 1946 (D. O. núm. 28). •
Auxiliar primero Radio, retirálo, D. Arturo Ro
dríguez Alvarez: 583,33 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda ,de La Coruña
desde. el día 14 de diciembre- de 1943. Reside en,
La Cortnia.—(f).
Maestre Permanente de Marinería, retirado, don
.José A._Martínez Pérez:. 225,00 pesetas mensuales,,
a percibir por la Delegación dé Hacienda (le Carta
gena desde el -día 1. de junio de 1941. Reside en
Car-tagena.—(c).
Mecánico Guardapesca de segunda, retirado, don
Ignacio Pombo Garrido: 112,50 pesetas mensuales,
a percibir• por la Delegación de Hacienda de La Co-_
ruña desde' el (lía 1 de abril de .1946.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 21 de
marzo de 1946 (D. O. núm. 69).
Portero primero, retirado, D. Félix Pintos Arau--
¡o: 400,00 pesetas .mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Delicia y Clases: P'asivas des
de 'el día 1 de noviembre de 1946.—Reside en 'Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro: 12 de septiem
bre de 1946 (D. O. núm. 207).
Oficial segundo de Auxiliares de Intervención, re
tirado, D. Luis-Guarch Rojano: 350,00 pesetas men
suales, a' percibir Ir la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de noviembre de 1943.
__Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de reti
ro: 15 de septiembre de 1943 (D. O. núm. 211).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, clon
José Bueno Marín: 862,50 pesetas mensuales, a -per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día r de enero de I947.—Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de noviem
bre de 1546 (D.. O. núm. 264). -
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A:, retirado; don
Luis Campos Martin.ez: 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por. la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el clía i de julio de 1945:— Reside en' Cá
diz.---(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Eduardo Villanuestre Sixto: 450,00 pesetas mensua
les, a Dercibir por la Delegación de Hacienda de La.
Coruña desde el día i'de diciembre' de 1945.—Resi
de en La - Coruña.—Fecha de la 'Orden de retiro:
27 de- noviembre de 1945 (D. O. núm. 274)..
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A„ retirado, don
Manuel Gótuez García: 325,00 pesetas mensuales, -a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el ,día 1. de-,diciembre-de 1946. Reside
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n Cartagena.—Fecha- de la,Orden de retiro:- 12 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 254).
Operario de segunda de la Maestraiiza, retiradó,
• D. Jaime Cabot 'Mulero: 96,66 pesetas mensuales,
a Percibir par la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde. el día i de enero 'de 1947.---1--Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 3 de di
ciembre de • 1946 (p. O. núm. 271).
Agente de segunda de Policía Marítima, retirado,
D. Alfonso Romero Briones: 247,50 pesetas men
suales, a percibir par la Delegación de Haciendá de
Cartagena desde el. día i de abril de 1943. Reside
en Cartagena. •
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, retirado,
doña María Luisa necia y Urosa: 375,ob pesetas
mensuales, a percibir por la Delega'ción de Hacienda
de Barcelona desde el día i de abril de I96.—Resi
de en Barcelona. — Fecha de la Orden de retiro:
20 de marzo de • 1946 (D. O. núm. 69)
Sargento de Infantería de Marina, retirado, do-n
Geranio Ureña Sellés: 125,00 pesetas mensualls,-a
percibir por la Delegación de Hacienda de' Alicante
desde el día i de marzo de- 194I. Reside en Ah
cante.—(g).
OBSERVACIONES
(a) 'Can derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 peSetas- por la pen
- Sión de la Placa 'de la Real y Militar Orden de San
Hermenegilda.
(c) Previa liquidación .y deducción de las canti
dades percibidas por el anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(f) Este 'haber pasivo, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por el concedi
do .por Orden de 20 de agosto de 1942 (D. O. nú
mero. 201), que queda nulo, a partir de la fecha de
percepción de este señalamiento de. rectificación, le
será abonado hasta el 8- de julio de 1944, y desdeel 9 -de julio de 1944, el de 825,00 pesetas mensuales.
(g) -Este haber pasivo, previa liquidación' y. deducción de las cantidades percibidas par el concedi
do. por Orden de 26 de febrero de 1942 (D. Q. nú
méra 59), que queda nulo, -le será abonado hasta el
13 de diciembre de .r943, y desde el 14 de diciembre
de 1943, el de 487,50 pesetas mensuales.
Madrid; 28 de marzo de 1947. El General Secretario, Neniesio Barrueco.
(Del D. O. del F,Prcito núm. 8r, pág. 147.)
•
EDICTOS
Eu,logia Díaz San Pedro, de veintitrés arios de
edad, natural dee. Escobedo de Camargo (Santander),
de profesión mecánico 'ambulante, con domicilio a
efectos de racionamiento en Suaiices .(Santander);
y su esposa Carmen Sedano Gómez, de cuarenta y
cinco añós de edad, hija de Matías y Tordasa, na
tural de ,Bricia (Burgos), _ sin domicilio conocido,
comparecerán en este Juzgado, en el término de
quince días, para prestar declaración en causa nú
mero 57 .de 1947, que ,se instruye por aparición de
un cadáver de • mujer en la playa de 'este puerto el
día 26 de 'enero último.
Laredo, 8 de abril .de 1947. El juez instructor,
Jesús Masa.
Don Angel ,Madariaga: Setién, Teniente de Navío
'
de , la. Reserva Naval Moivilizada, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de Corcubión,
Hago saber: Que, acredi4.da la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y, Cartilla Naval del
inscripto dé este • Trozo Julio Piñeiro Perales, •fo••
lío 82 de 1923, con arreglo a lo preceptuado en lasOrdenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 2'5 de febrero de 1941, quedan anulados y sin valor dichos documento» incurriendo en responsabilidad quién los posea y no los entregue a las Auto,
ridades de Marina.
Corcubión, 7 de abril de 1947.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Angel Madariaga.
Don Antonio Vázquez Pantoj a, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero ,ioo de 1945, que se instruye por extravío de Título de Piloto de la Marina Mercan-
te, de Práctico de Número del Puerto de Se
villa y Cartera- de Identidad con sui tarjeta de
su titular D. Eugenio Sá-inz Gómez,
Hago saber : Que, justificada la pérdida ¿le losánteriores docum:entos, han sido éstos declaradosnulos y sin valor alguno, y advertida - la persona
que los poseP de -la obligación en que está de hacer
entrega de 1 s mismos, bajo los perjuicios naturales si no k J'iLace así.
Sevilla, 5 de abril de 1947.—El Capitán, juezinstructor, Antonio Vázquez Pantoja.
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